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Kesillpulan 
Dari eksperimen yang dilakuka~ d~n setelah data diuji 
.....
statistik dengan Anava satu arah dall derajad kepercayaan 
'''' .' 
maka didapatkan adanya perbedaan y~ng bermakr.a ten tang kesuk6d~ 
nyamuk Aedes aegypti untuk bertelur di berbogai jenis air. 
Urutan kesukaan nyamuk bertelur pada m~dia air di lihat dari 
jumlah telur yang pada ~ontaimer 
1. Ai,.. sungai 3229 
II. Air telaga = 1816 
III. Air PAM ; 1573 
IV. Air sumur = 1217 
V. Air hujan = 1050 
Saran 
Dari bukti penelitian yang menunjukkan bahwa nyamuk Hedes 
aegypti dapat bertelur di media alr sungai, air hujan, air 
telaga, air PAM dan air sumur maka dis~ranKai; pada penduduk yang 
sehari-harinya menggunakan jenis air tersebut supaya senantiasd 
menjaga kebersihan tempat penampungan airnya. 
Usaha penyuluhan ten tang pembersihan sarang naymuk agar 
supaya dila~ukan tidak hanya pad a musim hujan saja melainkan 
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sepanjang tahun. Oleh karena ny~muk dd~at bertelur pada media air 
sumur, air telaga, air s uriq a i , e i r PAt1 dan ale hUJ3n, y"ng 
digunakan untuk kE'giatan sehar-i-hari dan tE'mpat perindukan 
(brE'E'ding placE'! untuk nyamuk Aedes o eq yp t s s e l a l u tersedia 
sepanjang tahun yaitu ada tempat penampungan air didalam rumah. 
HAMBATAN 
Jumlah nyamuk dalam kotak experlmen 5ukar dimonitor, 
menghitung nyamuk dalam v.otak experimen adalah 5ukar. Sehingga 
untuk mengendalikan jumlah nyamuk .sebanyak 75 ekor nyamuk 
mengalami hambatan. Penambahan nY2muk hanya ber-dasarkan pad a 
nyamuk yang mati saja~ 
Karena nyamuk Aedes aegypti berbahaya bagi 
bagi penE'liti sE'ndiri sE'hingga dipE'elukan tE'mpat pE'nE'litian yang 
tE'risolir. 
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